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OCTAVO T R I M E S T R E . 24 de mayo de 1839. 
C A P I L L A D A 1 4 6 . ( 9 4 D E M A D R I D . ) 
FR. GERUNDIO. 
Si ffuis dixerit l''r. Gerundiuqi 
privandwn esse potestate curren-
di novillos, saltera iti die deses-
léri, unutliema sil. 
6! a lguno d ige rc que F r . G e r u n d i o 
se lia de ver p r ivado de t e n e r u n d in 
de n o v i l l o s , s iquiera el de desestero, 
pe rmi t a Dios que se seque e n t r e cna~ 
í r o paredes. 
C o n c . 5. G E R , CAN. jfi, 
" F R . G E R U N D I O E N G E T A F E Í 
"Mientras d e t o d a s p a r t e s se d i r i g í a n á S . M . 
«posiciones de A y u n t a m i e n t o s d i c i e n d o q u e s u s 
ministros no va len dos h i g a s y p i d i e n d o l a d i -
solución de l a s co r t e s , e L A \ u n t a m i e n t o d e G e -
tafese dir igía á F r , G e r u n d i o ¡ a v i l á n d o l e a f i n -
cadamente á q u e asis t iese á la t i n c i ó n d e novi_ 
"os que tenia d i s p u e s t a p u r a ei t e r c e r d ía do 
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es tas pascuas d e d i c a d a á N u e s t r a Sra . de 
Auge les , q u e se venera en su h e r m i t a situada en 
el famoso c e r r o de este n o m b r e á dos leguas y 
m e d i a de M a d r i d y m e d i a de aque l pueblo. M¡ 
P a t e r n i d a d m u y R e v e r e n d a oyó sin desagrado 
la esposicion de la m u n i c i p a l i d a d , y en medio 
d e mis inf ini tas y pe ren to r i a s atenciones gerun-
d i a n a s me d i g n é acceder á su so l ic i tud , y ya que 
no pudiese d e c i r , «echemos u n a cana al aire 
( p o r q u e mi cabeza está sin u n pelo)» di je ; eche-
mos un dia :'t Ge ta fe .» Y como T i r abeque rae 
h u b i e s e d i cho q u e tenia q u e ded ica r un dia en-
t e r o á de se s t e r a r la c e l d a , le de jé encargada es-
t a operac ion p a r a a q u e l d i a ; que tampoco ha 
de t e n e r F r . G e r u n d i o menos de recho á un dia 
d e vacación por deseste 'ro q u e los empleados en 
t o d a s las oficinas y e s t ab lec imien tos de la pe-
n ínsu l a . 
P á s e m e d e a c u e r d o con o t r o s cinco hermanos^ 
y convenidas las bases d e la m a r c h a que había-
mos d e l l e v a r , a l q u i l ó s e a l e fec to un coche; co-
che q u e a u n q u e era simón, b ien podia Humár-
sele coche Evaristo, p o r q u e debió veni r al mun-
do poco m a s ó meaos c u a n d o D , Evar i s to Pe* 
rc7, de C a s t r o . E s c u s a d o es d e c i r que estaba 
l l eno de a c h a q u e s , p o r q u e e n su e d a d ¿q» e 011,1 
cosa pod íamos p r o m e t e r n o s ? A pesar de lo ">u" 
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cho que hab ía v i a j a d o , t a n á c iegas c a m i n a b a 
como si en su v ida h u b i e r a sa l ido de l a c o c h e -
ra ; lo mismo q u e le s u c e d e al S r . P e r e z d e 
Castro. Bien q u e ni en u n o ni en o t r o t iene e s -
to nada de p a r t i c u l a r : en D . E v a r i s t o , p o r q u e 
sus viajes los ha h e c h o por el c s t r a n g e r o , y en 
D. Simón, p o r q u e a u n q u e se h a e m p l e a d o en 
viajar por el i n t e r i o r , ca rece d e s e n t i d o . P e r o 
uno por u n a razón y o t r o p o r o t r a , a m b o s son 
dos d o c u m e n t o s q u e no h a r í a n u n p a p e l i n d i f e . 
rente en un museo d e a n t i g ü e d a d e s e s p a ñ o l a s . 
P r e g u n t e á u n o de los c o c h e r o s , h o m b r e t a m -
bién ya m a y o r , cómo se l l a m a b a . — D o m i n g o 
Jimenez, s e ñ o r , p a r a lo q u e v d . m a n d e . — H o m -
bre, es v d . t o c a y o d e n o m b r e y a p e l l i d o de l m i -
nistro in t e r ino de H a c i e n d a . — N o lo s e , s e ñ o r , 
nunca he oido n o m b r a r á ese s u g e t o . — N o lo 
estraño, le d i g e , p o r q u e es s u g e t o de poca 
nombradla. Sin e m b a r g o , e r a ya D i r e c t o r de 
Rentas ; no c rea v d . q u e era por a h í c u a l q u i e r 
«osa: ¿vd . no sab ia eso ? — S e ñ o r , yo no se mas 
que cumpl i r con mi o b l i g a c i ó n , y de esas c o -
sas ni ' en t i endo ni h a g o e l m a y o r caso. A h o r a 
cuanto á mi oficio p r e g ú n t e m e v d . lo q u e 
quiera , q « e yo le s a b r é r e s p o n d e r . 
En efecto no me parec ió q u e t en ia n a d a de 
c l t a l D o m i n g o J i m e n e z : t a n t o , q u e s¿ 
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p o r u n o (le a q u e l l o s f e n ó m e n o s q u e producen 
*as r evo luc iones s u b i e r a e l t io D o m i n g o a l m i -
n i s te r io do H a c i e n d a , d u d o m u c h o q u e f i rma-
r a el t e s t a m e n t o d e su a n t e c e s o r , c u a l q u i e r a 
q u e f u e s e , como lia f i rmado e l o t r o D . Domin-
go J i m é n e z los d e c r e t o s q u e de jó a r reg lados 
D Pió P i t a en lo q u e l l a m a n t e s t amen to m i -
n i s te r ia l ( 1 ) , como qu ien firma en u n barbe-
c h o , c a r g a n d o con l a r e sponsab i l i dad de lo que 
o t ro hizo. Cosas hacen los m i n i s t r o s q u e no las 
b a r i a u n t io Domingo J i m é n e z , timonero de 
p r o f e s i o n . 
Las c u a t r o m u í a s pa rec í a q u e c o b r a b a n sus 
piensos d e l e s tado , según lo l uc idas q u e esta-
b a n . Sus espinazos figuraban o t r a s t a n t a s lan-
zas ; de modo q u e e l coche pareció g u i a d o por 
l ineo l a n z a s , u n a de pa lo en m e d i o , y c u a t r o 
co la t e ra l e s c u b i e r t a s con p ie l de m u í a . Bonitas 
e r an e l las para t i r a r por las g a l e r a s que c a r g a -
d a s de p rec io s idades dicen q u e h a n ido á A r a -
gón y a u n mas a l l á . Con estos avíos em-
p r e n d i m o s n u e s t r a v i a j a t a ; y como eramos 
' estamento ministerial (esta nota es para mu-
chas gentes que todavía no saben lo que és) Se llama ¿ 
las ultimas disposiciones que dá un ministro i/cspues 
oe muerto, que suelen ser mandas ¡ñas que dejan á 
sus parientes y ahijados coiuo en herencia, disponiendo 
•i;* los destinos Ue su ramo eorn > de bienes libres de un 
patrunon<o propio. \ 
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se¡s, o rganizamos en u n i n s t a n t e u n m i n i s -
terio de t ransición y de b r o m a ; y p a r a 
hacerle compacto h ic imos u n a coa l ic ion de 
piernas , q u e son l a s t ínicas op in iones q u e 
llevan á fiestas de novi l los , e n t r e m e z c l á n d o l a s 
unas con o t r a s . S o b r e el r a m o q u e se bab i a de 
encomendar á cada u n o no d i s p u t a m o s , p o r q u e 
en mater ia de min i s t e r io s hoy d i a t o d o s s e r v i -
mos para t o d o . C u a n d o p a s a m o s por e l p u e n t e 
de Toledo , p r e g u n t ó el q u e hacia de m i n i s t r ó 
de Marina si e r a a q u e l el c a n a l d e C a s t i -
lla; y e r a el go toso M a n z a n a r e s . Y c u a n -
do íbamos p o r el e a m p o esclajr .ó el de la 
Gobernación ó d e l F o m e n t o : «¡que t r i g o t a n 
asombroso l l eva esta t i e r r a ! » y era u n a c e b a -
da que e f e c t i v a m e n t e iba m u y f r o n d o s a . E s t e 
era un joven muy d e s p e j a d o q u e no h a b í a sa l ido 
nunca d e M a d r i d ; m u y e n t e n d i d o en po l í t i c a , 
pero en c u a n t o á a g r i c u l t u r a no d i s t i n g u í a l a 
cebada d e l t r igo ni la a l g a r r o b a de los g a r b a n -
zos. Es v e r d a d q u e esto e r a lo de m e n o s , p o r -
que en s ab i endo q u i t a r y p o n e r e m p l e a d o s , b a y 
bas tante p a r a f o m e n t a r la r i q u e z a d e l r e i n o . 
Dejamos á la d e r e c h a á los C a r a b á n c h e l e s , 
mi sitio d e r e c r e o , v a l c a b o d e u n p a r de h o -
ras a r r i b a m o s á G e t a f é . 
Ge-I a fe es en g e o g r a f í a l o q u e D . J u a n M a r -
tin C a r r a m o l i n o en p o l í t i c a ; es d e c i r , u n p u e -
blo a d o c e n a d o y q u e no figura en el ¡napa . S in 
embargo G e t a f e no lo es t a n t o q u e 110 sea h o y 
cabeza d e p a r t i d o ; y C a r r a m o l i n o 110 solo 110 es 
cabeza d e p a r t i d o , sino ni a u n c o l a , á lo q u e 
y<> entie lulo. T a m p o c o me a t r e v e r é á d e c i r q u e 
sei» ho m b r e de j u n t o á la cola , como G e -
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t a f e es p u e b l o de j u n t o á la c o r t e . L o que se 
®s q u é si á G e t a f e le h ic ieran c o r t e , todos nos 
r e i r i a m o s de la o c u r r e n c i a , y d i r i amos y con ra-
7-on q u e el q u e t a l h ic ie ra ó es taba loco, ó esta-
ba d u e r m e s . P u e s ha í t i enen vds . á 1). Juan 
M a r t i n , q u e es como G e t a f e , hecho minis t ro de 
l a G o b e r n a c i ó n , y la V i r g e n de los Ange les sea 
con nosoi ros . 
La noticia de la l l egada do F r . G e r u n d i o lle-
nó de a lbo rozo á G e t a f e , y a l m o m e n t o acudie -
ron á c u m p l i m e n t a r l e los t r e s b r azos de l pue -
b lo , es dec i r , la a r i s toc rac i a Ge ta fe i i se , el clero, 
y la clase pechera ; á la m a n e r a <¡ue dicen han 
c o n c u r r i d o á la Nes tosa pe r sonages de S. Se-
ba s t i an , Bi lbao , S a n t a n d e r , La r e d ó y o t ros pun-
tos á c u m p l i m e n t a r al C o n d e de L ú c h a n a por 
sus u l t i m a s v i c to r i a s . N o t a r d ó en sent i r se á lo 
lejos u n a especie de c a r a m i l l o . . . . no se asusten 
v d s . , q u e no era u n c a r a m i l l o como el que se 
a r m ó en Va lenc ia e l dia 18 de r e s u l t a s de la 
e n t r a d a de l ba t a l lón de mil icia de G r a o ; sino 
u n a especie de ca rami l l o ó c h i r i m í a , que llaman 
d u l z a i n a , tocada p o r u n filarmónico de calzón 
p a r d o y m e d i a a z u l , t r a s de la c u a l y bai lando 
«i sus compases ven ia una d a n z a de ocho niñas 
como de d iez á doce anos, ve s t i da s d e blanco, 
con g u i r n a l d a s á la cabeza , c a s t a ñ u e l a s , arcos 
p a r a h a c e r sus evo luc iones y o t r o s utensi l ios de 
danza ' ; d a n z a n t a s d * p r ima t o n s u r a q u e nada 
t e m a n q u e e n v i d i a r á las jóvenes atenienses en 
las fiestas de las Pana tene ' a s q u e consagraban á 
M i n e r v a . G e t a f e e s t a b a h e c h o u n A t e n a s . Si 
h u b i e r a n sido de mas e d a d , h u b i e r a c r e í d o que 
me h a l l a b a en L o n d r e s , y q u e a q u e l l a s e ran las 
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damas de l ionor de l a r e ina Y i c l o r i a , q u e a g r a -
decidas á la firmeza de c a r á c t e r con q u e h a s a -
bido conservar las en su g rac ia y s e r v i d u m b r e , 
resistiendo á las ex igenc ias d e l p a r t i d o torj, y 
á la fina p rueba d e amis tad v a p r e c i o q u e en 
ello las h a d a d o , i r ían á f e s t e j a r l a , y á m o s t r a r 
su g r a t i t u d . Getaí 'e es taba h e c h o un L o n d r e s . 
Iban a q u e l l a s t i e rna s G é t a f o s a s g u i a d a s p o r 
un payaso , a r l e q u í n , L i n i o ó figurón, c u y o 
rostro y manos e r a n u n t r a t a d o c a r n a l de los 
t rabajos do la v ida de l c a m p o , y u n t e s t imon io 
i r r e f r a g a b l e d e q u e la es teva de O r e s no está 
reñida con las c a s t a ñ u e l a s de T e r s h o re , ni e i 
hacer su rcos se opone á e j e c u t a r c a b r i o l a s . L l e -
vaba u n vest ido l l eno de pe lo t a s c o l g a n d o , de 
modo q u e a q u e l h o m b r e no neces i t aba d e n a -
die mas que d e sí mismo p a r a a r m a r u n a p e -
lo tera . L l e v a b a t a m b i é n u n a e n o r m e c r u z , q u e 
semejaba la g r a n c r u z de I sabe l la ca tó l i ca con 
que acaba de ser a g r a c i a d o el S r . I-Iom p a n e r a , 
pend ien te de u n a g r a n b a n d a , q u e 110 se b ien 
si seria la de M a r í a L u i s a con q u e lo h a s ido 
la Sra . d e P i l a . ¡Cómo hab í a yo d e . p e i n a r e n -
con t ra rme e n Getaí 'e c;>n u n payaso C a b a l l e r o 
' G r a n - C r u z ! ! ! Asi a n d a n las c ruce s y las bandas ! 
E l m a e s t r o de l ba i l e conduc ía u n pa lo d e -
recho, especie de m a s l í í , cíe cuyo e s t r e m o s u -
perior pend ían Ocho c in t a s de d i f e r e n t e s co lo -
res, q u e cogidas p o r las ocho d a n z a n l i l l a s iban 
fo rmando u n te j ido a l r e d e d o r d<l pa lo , q u e 
es nua de las va r i ac iones c o m u n e s á las d a n -
zas. P e r o l i d e s c o m ú n q u e en el r e m a t e d e l 
mástil se l eyera u n l e t r e r o q u e d e c í a : r e c i ñ a 
A N G E L O R U M ORA P R O J 5 0 B I S . 
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Púsose en f r e n t e d e m i p a t e r n i d a d r e v e r e n d a 
t o d a la d a n z a , y e n c a r á n d o m e e l p a y a s o , p r e -
v i a lina ven i a p a y a s a l , d i j o a s í : 
Soy u n p o b r e l a b r a d o r 
cansado de t r a b a j a r , 
y me be m e t i d o á d a n z a r 
p o r d a r l e g i i s to á mi h u m o r . 
Y p a r a esto a l r e d e d o r 
t r a i g o estas ocho donce l las 
v ivas como l a s e s t r e l l a s , 
y y o como b a i l a d o r 
a l son de g a i t a y t a m b o r 
a l c o m p á s ba i l o con ellas¿ 
U n a por Tina s a l d r á n 
p r i m e r a y s e g u n d a g u i a , 
y en de'cimas t r a e r á n 
compues t a e l A v e - M a r í a . 
E n e f e c t o , f u é cada d a n z a n t a , á qu ienes el 
l l a m a b a Gi t an i l l á s , r e c i t a n d o su déc ima sobré 
u n a p a l a b r a d e l A v e - M a r i a . D e el las copiare' 
l a s mas c u r i o s a s , q u e c o n c ü e r d a n con el o r i g i -
n a l , que conserva s u ' a u t o r Dionisio Tordes i l l a s , 
q u e y a se l a s p u e d e a p o s t a r á componer h i m -
nos s a g r a d o s a l mismo poe ta P r u d e n c i o . 
Segunda gitanilla. 
M a r í a l l ena d e g r a c i a , 
n o m b r e escelso y d i s t i n g u i d o 
p o r ser de Dios e leg ido 
desde su primera infancia; 
el q u e con toda arrogancia 
por los h o m b r e s se v e n e r a , 
s i endo vos su m e d i a n e r a , 
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todas sus t r i b u l a c i o n e s , 
colmándole con t u s dones 
y v o l u n t a d v e r d a d e r a . 
5* 
E n t r e t o d a s l a s m u j e r e s 
sois v ir jen per línea recta, 
pues fu i s te i s la p r e d i l e c t a 
de todos los caracteres-, 
gozando de los p l a c e r e s 
tle ser r e i n a p o d e r o s a 
é imagen l a mas l i e rmosa 
p r o t e c t o r a de este p u e b l o , 
el que t i ene su consue lo 
tn es ta h e r m i t a p r e c i o s a . 
Y b e n d i t o es el f r u t o 
de t u v i e n t r e v i r g i n a l 
sin p e c a d o o r ig ina l 
formado en aquel minuto t 
por cuyo copioso f r u t o 
r ed imió el géne ro h u m a n o 
Jesús t u h i j o s o b e r a n o 
de t oda c u l p a m o r t a l 
hab i endo su sangre Real 
por noso t ros d e r r a m a d o . 
7? 
Si mis nobles c o m p a ñ e r a s 
os h a n d i c h o el a v e - m a r í a ^ 
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j o i g u a l m e n t e , M a d r e rn ia , ( i ) 
os supl ico m u y de v e r a s 
miré is n u e s t r a s s e m e n t e r a s 
por todos vues t ro s a t r i b u t o s f 
c o n s e r v a n d o n u e s t r o s f r u t o s 
a l c a n z a d , v i rgen p i a d o s a , 
la paz t an mencsfe osa f 
y cesen y a n u e s t r o s l u t o s . 
Paja so. 
F r . G e r u n d i o nos p e r m i t a 
e l d a r p r inc ip io á la d a n z a , 
t engo la g ran confianza 
q u e ha de salir m u y b o n i t a ; 
no digo cosa esquis i ta , 
q u e es cosa de afi< ionados 
d e u n poco ingenio a n i m a d o s , 
p e r o en a tención a l d ia 
d e n u e s t r a buena a r m o n í a 
hemos sa l ido g u i a d o s . 
La armonía de l t r o v a d o r fue' in te r rumpida 
p o r la armonía de la du l za ina ó cl iurúmbela, 
q u e sop lada por los inf lados ca r r i l los de aquel 
d i sc ípu lo de Pon empezó á l l e n a r los aires con 
la d u l z u r a de sus sones; el c a n t o r ce r ró sus la-
b i o s , a b r i ó sus p i e r n a s , y con u n a e legante ca-
br io la hizo Ja s eña l de b a i l e ; las doncel las de 
los r o p a g e s b lancos y de Jos t r igueños ' rostros 
comenzaron sus e s t u d i a d o s movimien tos de dan-
z a , y mi imaginac ión g e r u n d i a n a se t raspor tó á 
las a legres reg iones de la E o l i d a , ele la Arcadia y 
( i ) "V « í i r a b a d e h i t o en h i t o á Frl* G e r u n d i o . 
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la Mesenia, c a v a s c a m p e s t r e s d a n z a s nos lidn des-
crito los poetas bucól icos . G e t a f e e s t a b a hecho 
una Arcad ia . 
Concluida que f u é , mi P a t e r n i d a d G e r u n d i a -
na correspondió á su a r m o n i c e obsequ io con u n a 
armonía de bolsi l lo p a r a q u e p u d i e s e n e n t o n a r 
otra bucól ica: recibióla en sus manos el p a y a s o -
di rec tor , y la t r a s m i t i ó a las de l m a e s t r o de 
baile, q u e c reo e r a el mismo Dionis io T o r d e -
sillas , en las cua les p a r e c e se c e n t r a l i z a b a n t o -
dos los fondos . Dionisio T o r d e s i l l a s esl i iba h e -
cho Un D . Migl ie l P u c h e y B a u t i s t a . 
Eran las diez d e la m a ñ a n a , h o r a en q u e iba 
á dar pr inc ip io la c o r r i d a de n o v i l l o s ; sin e m -
bargo, los c u a t r o q u e l l a m a n del aguardiente 
ya se h a b í a n c o r r i d o á eso de las se is : y mi P a -
ternidad g e r u n d i a n a a c o m p a ñ a d a de su e s t a d o 
mayor g e n e r a l , q u e no e r a p e q u e ñ o , fué c o n -
ducida hacia el circo de los Vítulos T o d a s la.? 
calles q u e d e s e m b o c a b a n en la p laza e s t aban 
obstruidas con b a r r i c a d a s . G e t a f e e s t aba h e c h o 
un Par í s . C o m o mi imag inac ión es tan v iva , n a -
turalmente se t r a s l a d ó á la c a p i t a l d e F r a n c i a 
y buscaba con e l la á los Mar i sca les Soult y 
Schneidér, n u e v o s m i n i s t r o s de L u i s F e l i p e , 
cuando se m e p r e s e n t a r o n d e l a n t e dos jóvenes 
vestidos de la m a n e r a s i g u i e n t e . E l p r i m e r o l l e -
vaba u n a g o r r a de c u a r t e l , nnu c h a q u e t a m i l i -
tar a m a r i l l a , d e b a j o u n a fa j a e n c a r n a d a , za ra -
güelles de va lenc iano , y las p ie rnas d e s n u d a s 
de medias y ves t idas de po lvo y v e l l o : el s e -
gundo t amb ién l l evaba g o r r a m i l i t a r , el c u e r p o 
so holgaba d e s a h o g a d a m e n t e d e n t r o de u n a c a -
misa, por cada a g u j e r o de la c ü a l cab ia u n n o -
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v i l lo ¿e los q u e se iban á c o r r e r 5 c u b r í a n su 
r o b u s t o s c u a d r i l e s unos calzones de paño pardo 
sin t i r a n t e s ; sus p i e r n a s r e p r e s e n t a b a n la U a . , 
el p a r t i d o l eg i t imis t a f r a n c é s y l a o t ra el r e p u -
b l i cano por el co lo r de sus m e d i a s : los pies des-
nudos , como si a c a b a r a de l l e g a r de l ccrrde 
ios Angeles de c u m p l i r u n a promesa á la V i r -
g e n . E s t e p a r de m a r i s c a l e s e r a n dos quintos 
d e los q u e se b a i l a n de in s t rucc ión en el depó-
sito de G e t a f e . Los q u i n t o s d e G e t a f e estaban 
h e c h o s mar i sca les d e l i m p e r i o . 
T o c ó m e e n t r a r en la p l a z a p o r una casa don-
d e hab ia u n a p a n a d e r í a d e t a h o n a : v i el pan 
p r e p a r a d o p a r a m e t e r l e en el h o r n o , y di je para 
mí a c o r d á n d o m e de Jove l l anos sin ser Jovel la-
« i s t a : « h é a q t u los p u e b l o s d e E s p a ñ a ; pan r 
novdlos.» Subí a l g r a n p a l c o - b a l c o n - g a l e r í a de 
las cas;,s c o n s i s t o r i a l e s , y l u e g o q u e se coloró 
a mi P a t e r n i d a d e n t r e el A l c a l d e y el Juez de 
p r i m e r a instancia ( q u e , sea d i c h o e n t r e parén-
t e s i s , son dos d i g n o s p a t r i o t a s ) se hizo la segal 
a l t i m b a l e r o y los c l a r i n e s , q u e e r a n nada me-
no® q u e t r e s , m a s q u e en la p laza de Madr id ; 
y di ose p r inc ip io a la c o r r i d a . P o r su puesto que 
en esta c lase de pueb los y func iones no hay des-
pe jo d e p l a z a ; al c o n t r a r i o s i e m p r e h a y torean-
d o p o r ! , menos dosc ien tos h o m b r e s l ib res . Fue-
ron sa l iendo los n o v i l l o s , b u e n o s en lo general, 
o ra vos y v i v a r a c h o s ; mozos d e g r a n d e s espe-
r a n z a s , y sobre t o d o p r u d e n t e s en e s t r e m o , m u -
c h o mas q u e los q u e les c o r r í a n . N o hay reme-
d i o ; o Dios dota d e r a c i o n a l i d a d á estos a m -
úlales ( h a b l o p o r los nov i l l o s ) c u a n d o van á ser 
co r r i dos en estas p lazas , ó su Divina M a g e s t a d 
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^ | e „ a t oda la omnipotenc ia do su \ i t i u d d e 
l,aceiv mi lagros en semejan tes fünc ioneá , p o r q u e 
,lé otro modo e ra imposib le q u e no hub iese 
centenares de v íc t imas . T o d o s t o r e a b a n á u n 
tiempo, nnos con la c h a q u e t a , o t ros con el p a -
ñuelo , o t ros con una m a n t a v i e j a , quizá l l ena 
también de g a n a d o como las dehesas d e Colme-
nar otros con el s o m b r e r o , o t r o s con el pa lo 
que le hacia de bas tón , v m u c h o s c u e r p o á c u e r -
po y brazo á b r a z o : h o m b r e hab i a q u e v i é n d o -
se a p u r a d o por el n o v i l l o , se ba jab» á d e s c a l -
zarse un z a p a t o pa ra t i r á r se le v e n t r e t e n e r l e de 
a lmn modo.- en u n o de estos casos vi con a d -
miración a l a n i m a l de t ene r se y c o n t e m p l a r a l 
hombre-novi l lo como qu ien le d ice : «menteca -
to, si yo f u e r a t a n bes t ia como t u , y no me r e -
conociera d o t a d o por h o y d e ^ u n a l m a g r a n d e , 
¿quesería de t i , y á d ó n d e i r ías á p a r a r ? » 
Otro salió (vo le l l a m a b a el stmbo'o de ta afi-
ción española') con u n b razo m a l o y sos ten ido 
en nn pañue lo p e n d i e n t e del cue l l o : es te h o m b r e 
debía es tar t a n manco de l ju ic io como d e l b r a z o . 
No f a l t a ron sin e m b a r g o sus po r razos c o r r i e n -
tes asi como por via de e j e m p l o , y por mues -
tra de que sab ían d a r l o s p a r a ve r si e s c a r m e n -
taban, pe ro ni p o r esas. Los únicos q u e e n t e n -
dían de c a p e a r y q u e nos d i v e r t í a n sin. su s to 
fueron u n h i jo de u n G. i ande de E s p a ñ a ( d e c u -
yo t í t u l o m e a c u e r d o , p e r o q u e no es i - e n o i t e r 
espresar) , y u n sobr ino de Capita, el b a n d e r i -
llero de la p laza de M a d r i d . E l p r e s u n t o G r á n -
ele de Españí t y el sobr ino del b a n d e r i l l e r o se 
eonocia q u e iban de compaii ros, y q u e e r an d e 
una misma escuela; se d e f e n d i a n m u y bien u n o 
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á o t ro : arabos p u e d e n l l ega r á ser buenos n r o 
íesores SJ lo e j e r c i t a n . A veces hab la d e r r a , n , " 
d a s por la p l a z a t a n t a s p r e n d a s de vestui.no" 
q u e si Us e n c o n t r a r a un c o m a n d a n t e d e c o b u n ' 
na , no necesi taba mas p a r a dec i r al gobierno 
que el enemigo p r o n u n c i a d o en d e r r o t a habia 
a b a n d o n a d o el b o t i n , d e j a n d o el campo cu-
b ie r to de u n i f o r m e s , a r m a s , y o t r o s efectos de 
que se a p r o v e c h a r o n sus s o l d a d o s ; y era l a 
c h a q u e t a de l lagarto de V i l l a v c r d e , el sombre-
ro del rojo de Lemanes, y e l m o q u e r o del tio 
Panc rac io de C a r a b a n c h e l d e a r r i b a . 
Acabaror . se de c o r r e r los d iez y ocho novi-
l los, y se hizo u n a suspensión de hostil idades 
hasta la t a r d e . V a n - H a l e n h u b i e r a hecho una 
es t ipu lac ión ominosa: al c abo mas fiero es Ca-
b re ra q u e todos los novi l los de G e t a f e juntos y 
la hizo con el: p e r o los Ge ta fenses hicieron un 
a rmis t ic io tác i to . P o r la t a r d e se volvieron á 
c o r r e r dos veces los mismos 18 ; de modo que 
e n t r e las dos co r r i da s de la t a r d e , la de l ama-
nana y los c u a t r o ó seis del aguardiente vinie-
ron a cor re rse en u n dia ce rca de sesenta no-
r líos. La plaza d e G e t a f e e s t u b o h e c h a u n a n -
tea ro romano en t i empo d e C a r a c a l l a . 
• U / ' . m ° o t r , o s m i l obsequ ios q u e á mi Reve-
cia luc ieron los Geta fenses , p o r q u e me he es-
t e n d i d o mas de lo q u e p e n s a b a . L lega mi hora 
( X reg re so , no me desp ido de nadie á fin de 
a b r e v i a r , me temonos los c o m p a ñ e r o s de viaje 
en n u e s t r o coche Evaristo, venimos corr iendo, 
y y¡» esta mi P a t e r n i d a d o t r a vez en M a d r i d . 
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L O S P A P E L U C H O S D E L D E S E S T E R O . 
Ola , P e l e g r i n , ¿ q u é t a l t e lia ido h » y ? — 
•Av amo de mi v ida , q u é sus to m e ha hecho 
vd'. pasar! Desde q u e anochec ió he e s t ado en 
brasas . Como vino ese e s t r a o r d i n a r i o de q u e 
Cab re r a Se venia o t r a vez hacia acá , decia yo: 
«•av Dios mió! Si a t r a p a r á á mi amo en G e t a f e 
ó ' en e l c a m i n o ? — N o , h o m b r e ; d e n t r o de do3 
dias bien podrá s e r , sí á él se le a n t o j a , q u e n o 
podamos sal ir de las p u e r t a s de M a d r i d , p e r o 
por hoy 110 había c u i d a d o . — D e j e m e v d . d a r l e 
un beso, s e ñ o r : ¡ay amíco mió! ¿y q u é t a l le 
han t r a t a d o á v d . ? ¿Le han p r e g u n t a d o á v d . 
por mi?—Desde e l p r i m e r o h a s t a e l ú l t i m o , 
T i r a b e q u e ; te t r a i g o u n mi l lón de .afectos d e 
t o d o s . — M u c h a s g rac ia s , s e ñ o r , vué lvase les v d . 
cuando e s c r i b a . — C o n q u e pa rece q u e has d e -
ses te rado .—Si señor , y a t i ene v d . es to como 
una p la ta : h e t r a b a j a d o corno u n n e g r o . A q u i 
recogí unos p a p e l u c h o s q u e e n c o n t r é en a q u e l 
r incón, yo no sé si s e rv i r í an d e a l g o . — A v e r , 
h o m b r e . 
Diz q u e u n e m p l e o log ró 
por a l t o R u i z sin t r a b a j o . 
N o t a l , q u e lo consiguió 
l a l i n d a J u a n a por b a j o . 
D e l ba jo de t u saya 
me e n a m o r é yo; 
de la q u e lo l l e v a b a 
q u e de l ba jo no . 
— S e ñ o r , eso ú l t i m o lo h e a ñ a d i d o y o , p o r q u e 
me parccia q u e caia b ien .—Jí ien se conoce q u e 
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es cosa t u y a . — ¿ Y qu i énes son ese R u ¡ z y osa 
J u a n a , S e ñ o r ? — N o son pe r sonas d e t e r m i n a d a s ; 
p e r q u é h a y t a n t o s R u i z e s , T i r a b e q u e , q u e l o -
g r a n los empleos por las J u a n a s ! Esos son 
e p i g r a m a s q u e b a g o yo a r a t o s perdidos.—» 
A q u í hay o t r o , S e ñ o r . — A v e r . 
D . Blas , ¿cómo os componé i s 
s iendo so rdo y o idor ? 
P o r f u e r z a en la sa la ha ré i s 
u n p a p e l m u y i n f e r i o r . 
— N i oigo r e l a to s j a m á s 
ni de fensas ; p e r o ca l l o , 
y c u a n d o voy á d a r f a l l o 
vo to s iempre con los m a s . 
— (-Y esc D . B l a s , q u i é n e s ? — T a m h i e n es i n -
d e t e r m i n a d o , pe ro no f a l t a n o ido res - so rdos a 
qu i en poder lo a p l i c a r . A ve r ese o t r o . oF r . M a -
n u e l E s p a r t e r o f u é l ec to r de M o r a l en Alca raz , 
y p r e d i c a d o r seis ú ocho años : ú l t i m a m e n t e e r a 
cu ra ecónomo de St'». M a r í a d e l P r a d o de C i u -
d a d R e a l . E s s ecu l a r i zado de l año 2 1 . H e t e -
n i d o ocasíon de conocer q u e es h o m b r e sin am-
bic ión , y si h a p r e t e n d i d o el D e a n a t o de Astoiv 
ga q u e le a c a b a n de c o n f e r i r con o t r a s grac ias , 
lo h a hecho menos por deseo de o b t e n e r ni fi-
g u r a r , q u e os t igado por o t ros q u e se p roponen 
especu la r con su f a v o r en M a d r i d y m e d r a r á 
su sombra.» H o m b r e , es te es u n a p u n t e q u e te-
nia yo p a r a hacer e l u so q u e de él conv in ie ra . 
T u todo me lo h a s r e v u e l t o . — S i e s t a b a n ah í 
ca ídos , s e ñ o r . A q u í t i ene v d . m a s . — B i e n , pues 
dé ja los p a r a o t r o d i a , q u e h o y vengo causado do 
los novi l lo 
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